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1 Le  projet  d’aménagement  d’une  zone  d’activités  de  3.41 ha  par  la  Communauté  de
Communes du Pays d’Auge Dozuléen (CAPADOZ) sur la commune de Dozulé, au lieu-dit le
Lieu Baron, a donné lieu à un diagnostic archéologique.
2 Au final, le résultat de ce diagnostic mené à Dozulé se révèle assez pauvre d’un point de
vue archéologique.  On relève néanmoins la  présence d’un petit  ensemble de vestiges
modernes, constitué de 2 fossés, d’un petit bâtiment de 4 m × 5 m et de quelques fosses et
trous de poteau. A également été découvert hors structure un probable biface acheuléen
dans un niveau de grave.
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